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The objective of the present study was to elucidate the 
current teaching methods for tube feeding as a nursing 
technique.
A self-report questionnaire survey was conducted on 
nursing schools nationwide. Analysis included basic 
statistics and the chi-square test. The results showed 
that approximately 40% of schools did not implement 
exercises for tube feeding, while students conducted 
exercises among themselves at 30% of schools. No 
significant differences were observed for types of schools. 
Lectures on tube feeding tended to focus on acquisition 
of knowledge rather than techniques. However, 80% of 
schools indicated that they had not reached the“standard 
level for basic nursing techniques performed by nursing 
students during clinical training”. As nursing techniques 
for tube feeding must be acquired during the overall 
class hours for basic nursing techniques, modification of 
teaching methods may be a future issue.
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